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Àíòîí Çèíîâèåâ
17 åâðóàðè 2007
Àáñòðàêò
Ñòàðèÿò áúëãàðñêè êëàâèàòóðåí ñòàíäàðò ÁÄÑ 5237-78 áå
èçðàáîòåí çà èçïîëçâàíå ïðåäèìíî ïðè ïèøåùè ìàøèíè. Ìàñîâîòî
ðàçïðîñòðàíåíèå íà åëåêòðîííî-èç÷èñëèòåëíàòà òåõíèêà íàëîæè
íåãîâîòî îñúâðåìåíÿâàíå. Îò åäíà ñòðàíà òîâà å ñâúðçàíî ñ
íåîáõîäèìèñòòà äà ñå ïîääúðæàò çíàöè êàòî áúëãàðñêèòå êàâè÷êè,
áóêâàòà ½è ñúñ çíàê âúâ âèä íà óäàðåíèå, äúëãî òèðå è äð. Îò äðóãà
ñòðàíà øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíå ïîëó÷è è ò.í. îíåòè÷íà êëàâèàòóðà,
êîÿòî íå áå ñòàíäàðòèçèðàíà ïî ÁÄÑ.
Â òîçè äîêóìåíò å íàïðàâåí àíàëèç íà âúçìîæíîñòèòå çà
ïîäîáðÿâàíå êàêòî íà êëàâèàòóðàòà ïî ÁÄÑ 5237-78, òàêà è
íà òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà. Ïðè òîâà å íàïðàâåíî
ñðàâíåíèå è ñ íîâèÿ áúëãàðñêè êëàâèàòóðåí ñòàíäàðò ÁÄÑ 5237:2006.
Ïðåäëîæåí å àëãîðèòúì çà ðàçïðåäåëåíèå íà äîïúëíèòåëíè çíàöè
âúðõó êëàâèøèòå íà êëàâèàòóðàòà, òàêà ÷å òå äà áúäàò ëåñíî
íàìèðàíè îò ïîòðåáèòåëèòå äîðè è äà íå ñà íàäïèñàíè âúðõó
êëàâèøèòå.
Äàäåíè ñà îðìàëíè äåèíèöèè è ñà èëþñòðèðàíè ÷åòèðè
êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè òðè ðàçøèðåíè êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè çà
ïèñàíå â ðåæèì ½êèðèëèöà (òèï ½ÁÄÑ, îíåòè÷åí òèï è îíåòè÷åí
òèï ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006) è åäíà ðàçøèðåíà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà
çà ïèñàíå â ðåæèì ½ëàòèíèöà.
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Òîçè äîêóìåíò å ðåçóëòàò îò ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà òîâà êàêâè òðÿáâà äà áúäàò
áúëãàðñêèòå êëàâèàòóðè ïðè ÍÓ/Ëèíóêñ. Ïúðâàòà ìó âåðñèÿ áå ïóáëèêóâàíà íà
5 àâãóñò 2005 ã. è â íàñòîÿùèÿ ñè âèä òîé íå áè ñúùåñòâóâàë, àêî íå áÿõà ìíîãîáðîéíèòå
ïðåïîðúêè, êîèòî àâòîðúò ïîëó÷è îòòîãàâà. Âúïðåêè ÷å çà âñè÷êè íåäîñòàòúöè â
ïðåäëîæåíèòå êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè, êîèòî ÷èòàòåëÿò áè íàìåðèë, àâòîðúò ïîåìà ïúëíà
îòãîâîðíîñò, òîé áè èñêàë äà èçêàæå ïî-ñïåöèàëíà áëàãîäàðíîñò íà Àëåêñàíäúð Øîïîâ
è Îãíÿí Êóëåâ çà ïîëçîòâîðíîòî îáñúæäàíå êàêâè çíàöè òðÿáâà äà ñå ïîääúðæàò, íà
Âàëåíòèí Ñòîéêîâ è àäè Ïèïåâ çà ïðåäëîæåíèòå îò òÿõ âàðèàíòè çà ðàçïîëîæåíèåòî íà
çíàöèòå îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð, íà Ìèõàèë Áàëàáàíîâ çà íÿêîè ñâåäåíèÿ îòíîñíî
êëàâèàòóðíèòå âúçìîæíîñòè íà MSWindows, íà Äàìÿí Èâàíîâ çà ½ìîðàëíàòà ïîäêðåïà,
êîÿòî òîé îêàçà íà ìíîãî êðèòèêóâàíàòà íîâà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà â ÁÄÑ 5237:2006,
êàêòî è íà àâòîðèòå íà íîâèÿ ñòàíäàðòÄèìèòúð Äîáðåâ è ïðî. Äèìèòúð Ñêîðäåâ.
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1 Ïðåäãîâîð
Äúëãî âðåìå ïèøåùèòå ìàøèíè â Áúëãàðèÿ íå ñà èìàëè ñòàíäàðòíî
ðàçïîëîæåíèå íà çíàöèòå âúðõó êëàâèøèòå. ×àê ïðåç 1907 ã. ïî èíèöèàòèâà
íà ñòåíîãðàèòå, ðàáîòåùè â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå, áåçïîðÿäúêúò ñå
îòñòðàíÿâà êàòî âúç îñíîâà íà ñòàòèñòè÷åñêè àíàëèç íà ðàçíîðîäíè
òåêñòîâå ñå ñúñòàâÿ ïðîåêòúò çà áúëãàðñêèòå çíàöè íà êëàâèàòóðèòå íà
ïèøåùèòå ìàøèíè, èçâåñòåí äíåñ êàòî êëàâèàòóðà ïî ½ÁÄÑ.
Îò ñúñòàâÿíåòî ñè äî äíåñ, òîçè ñòàíäàðò ïðåòúðïÿâà èçâåñòíè
èçìåíåíèÿ. Ïúðâîòî ñå ñúñòîè â ïðåìàõâàíåòî íà êëàâèøèòå çà íåíóæíèòå
âå÷å áóêâè ½ÿò (x) è ½ãîëÿì þñ (y) è çàìÿíàòà èì ñ ðóñêèòå áóêâè ½û
è ½ý. Ïðåç 1978 ã. ñå ïðèåìà âòîðà ïîïðàâêà â ñòàíäàðòà, êàñàåùà ìåñòàòà
íà ãîëÿìîòî òèðå, íà çíàêà çà íîìåð () è íà ðèìñêèòå öèðè I è V.
Ïðè ïèñàíåòî íà ïèøåùà ìàøèíà íå å âúçìîæíî äà ñå ïîñòèãíå
ïîëèãðàñêî êà÷åñòâî íà îòïå÷àòàíèÿ òåêñò. Îò åäíà ñòðàíà òîâà å
íåâúçìîæíî, çàùîòî ïèøåùèòå ìàøèíè èçïîëçâàò øðèò, ïðè êîéòî
âñè÷êè çíàöè èìàò ðàâíà øèðèíà. Îò äðóãà ñòðàíà ìíîãî îò çíàöèòå ïðîñòî
ëèïñâàò íà êëàâèàòóðàòà, êîåòî íàëàãà ïðè íóæäà òå äà áúäàò äîïèñâàíè
íà ðúêà èëè äà áúäå èçïîëçâàíî òÿõíî ïðèáëèæåíèå èçìåæäó íàëè÷íèòå
2
çíàöè. Òàêà íàïðèìåð îáè÷àéíà ïðàêòèêà å äà ñå èçïîëçâà áóêâàòà ½è
êðàòêî (é) âìåñòî óäàðåíîòî è ( è) è îáù çíàê çà êàâè÷êè (") âìåñòî îòäåëíè
çíàöè çà îòâàðÿùèòå (½) è çàòâàðÿùèòå () êàâè÷êè
1
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Ïðåç äåêåìâðè 2006 ã. â Èíñòèòóòà ïî ñòàíäàðòèçàöèÿ áå ïðèåò
áúëãàðñêè äúðæàâåí êëàâèàòóðåí ñòàíäàðò. Â íåãî äîñåãàøíàòà ñòàíäàðòíà
êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà áå ìîäåðíèçèðàíà, êàòî áå äîáàâåíà ïîääðúæêà
çà áúëãàðñêèòå êàâè÷êè, äúëãîòî òèðå, óäàðåíîòî ½è è çíàöèòå çà åâðî
è äîëàð. Îñâåí òîâà òîçè ñòàíäàðò îïèñâà è îíåòè÷íà êëàâèàòóðíà
ïîäðåäáà. àçïîëîæåíèåòî íà áóêâèòå ïðè íåÿ îáà÷å ñå ðàçëè÷àâà
çíà÷èòåëíî îò òîâà íà äîñåãà èçïîëçâàíàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà.
Ñ ìàñîâîòî íàâëèçàíå íà åëåêòðîííî-èç÷èñëèòåëíà òåõíèêà âúçíèêíàõà
íîâè èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå íà êîìïþòúðíèòå êëàâèàòóðè. Øðèòîâåòå,
èçïîëçâàíè îò êîìïþòðèòå, ïîääúðæàò îãðîìíî êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íè çíàöè
è ÷åñòî ëèïñàòà íà äàäåí çíàê âúðõó êëàâèàòóðàòà å åäèíñòâåíàòà ïðè÷èíà
ïîòðåáèòåëÿò äà íå ãî èçïîëçâà. Îò äðóãà ñòðàíà çà ðàçëèêà îò ïîâå÷åòî
ïèøåùè ìàøèíè, ïðè êîìïþòðèòå îáèêíîâåíî íå å ïðîáëåì êëàâèàòóðíèòå
êëàâèøè äà ñà â ñúñòîÿíèå äà ãåíåðèðàò äî îñåì ðàçëè÷íè çíàöè ÷åòèðè
â ðåæèì ½êèðèëèöà è ÷åòèðè â ðåæèì ½ëàòèíèöà.
Â òîçè äîêóìåíò å îïèñàí ðàçøèðåí âàðèàíò íà ñòàíäàðòíàòà ëàòèíñêà
êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà QWERTY, ïðè êîéòî å äîáàâåíà ïîääðúæêà çà
ðàçíîîáðàçíè ïðåïèíàòåëíè, ìàòåìàòè÷åñêè, òåõíè÷åñêè è äð. çíàöè êàòî
¿, Σ, ≦, ≈, ± è äð.
Îñâåí òîâà òóê å îïèñàí è ðàçøèðåí âàðèàíò íà êëàâèàòóðíàòà ïîäðåäáà
òèï ½ÁÄÑ, êàêòî è äâå ðàçøèðåíè îíåòè÷íè ïîäðåäáè åäíà, ñúîáðàçíî
íîâèÿ ñòàíäàðò ÁÄÑ 5237:2006, è äðóãà ñ îáè÷àéíîòî ðàçïîëîæåíèå íà
áóêâèòå.
2 Äåèíèöèè è îãðàíè÷åíèÿ
Òîçè äîêóìåíò íå äåèíèðà ïîâåäåíèåòî è ðàçïîëîæåíèåòî íà ñëóæåáíèòå
êëàâèøè, êîèòî íå ãåíåðèðàò ãðàè÷íè çíàöè. Òàêèâà êëàâèøè ñà íàïðèìåð
êëàâèøúò çà èíòåðâàë è êëàâèøè êàòî Shift, Control, Alt, AltGr, Caps Lok,
Tab, Es, Insert, PageUp, Command, Compose, Menu, Option, Power è äð.
Íå ñå äåèíèðà è ïîâåäåíèåòî íà êëàâèøèòå, ïðèíàäëåæàùè íà
öèðîâè êëàâèàòóðè, ò.å. íà êëàâèàòóðè, ÷èåòî îñíîâíî ïðåäíàçíà÷åíèå
å âúâåæäàíåòî íà ÷èñëà. Íå ñå îïðåäåëÿ è ïîâåäåíèåòî íà êëàâèøèòå îò
öèðîâèÿ áëîê â äÿñíàòà ÷àñò íà êîìïþòúðíèòå êëàâèàòóðè
2
.
Êîìïþòúðíàòà êëàâèàòóðà òðÿáâà äà ìîæå äà ñå ïðåâêëþ÷âà â äâà
ðåæèìà. Â òåçè äâà ðåæèìà êëàâèøèòå íà êëàâèàòóðàòà ãåíåðèðàò
ðàçëè÷åí íàáîð çíàöè. Åäèíèÿò îò äâàòà ðåæèìà ñå èçïîëçâà çà ïèñàíå ñ
1
Íÿêîè èíòåëèãåíòíè òåêñòîîáðàáîòâàùè ïðîãðàìè çàìåíÿò àâòîìàòè÷íî
íåóòðàëíèòå êàâè÷êè (") ñ äâóñòðàííè êàâè÷êè. Äîêîëêîòî å èçâåñòíî íà àâòîðà,
èçìåæäó òÿõ åäèíñòâåíî OpenOe.org ïîñòàâÿ ïðàâèëíè áúëãàðñêè êàâè÷êè.
Íàëè÷íèòå äî ìîìåíòà âåðñèè íà MS Word ïîñòàâÿò èëè àìåðèêàíñêè êàâè÷êè
(ïî-ñòàðèòå âåðñèè), èëè íåïðàâèëíè çàòâàðÿùè êàâè÷êè (ïî-íîâèòå âåðñèè). àçáèðà ñå,
íå ìîæåì äà î÷àêâàìå ïîâå÷åòî ïðîãðàìè äà çàìåíÿò àâòîìàòè÷íî íåóòðàëíèòå êàâè÷êè
ñ äâóñòðàííè, òúé êàòî â ìíîãî ñëó÷àè òàçè ½èíòåëèãåíòíà çàìÿíà å íåæåëàòåëíà.
2
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 êëàâèøúò îò öèðîâèÿ áëîê îáîçíà÷åí ñ ½Del ïðè àêòèâåí
NumLok òðÿáâà äà ãåíåðèðà äåñåòè÷íà çàïåòàÿ, à íå äåñåòè÷íà òî÷êà. Òúé êàòî òîçè
ñòàíäàðò íå îïðåäåëÿ ïîâåäåíèåòî íà êëàâèàòóðàòà â ðåæèì ½ëàòèíèöà, âåðîÿòíî òðÿáâà
äà ñå ïîäðàçáèðà, ÷å â ðåæèì ½ëàòèíèöà ñúùèÿò êëàâèø ãåíåðèðà äåñåòè÷íà òî÷êà.
3
ëàòèíñêè áóêâè è ùå ãî íàðè÷àìå ðåæèì ½ëàòèíèöà, à äðóãèÿò ñå èçïîëçâà
çà ïèñàíå ñ êèðèëñêè áóêâè è ùå ãî íàðè÷àìå ðåæèì ½êèðèëèöà.
Ïèñìåíèÿò çíàê, êîéòî äàäåí êëàâèø ãåíåðèðà, êîãàòî êëàâèàòóðàòà
ñå íàìèðà â îáè÷àéíîòî ñè ñúñòîÿíèå â êîé äà å îò òåçè äâà ðåæèìà ùå
íàðè÷àìå çíàê îò ïúðâè ðåãèñòúð.
Ïèñìåíèÿò çíàê, êîéòî äàäåí êëàâèø ãåíåðèðà, êîãàòî å íàòèñíàò
êëàâèøúò Shift (ïðè íåàêòèâåí ïðåâêëþ÷âàòåë CapsLok), ùå íàðè÷àìå
çíàê îò âòîðè ðåãèñòúð.
Êëàâèøèòå íà êëàâèàòóðàòà ìîæå (íî íå å çàäúëæèòåëíî) äà ñà â
ñúñòîÿíèå äà ãåíåðèðàò îùå äâà äîïúëíèòåëíè çíàêàùå ãè íàðè÷àìå
çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð.
Çà êðàòêîñò âìåñòî çà êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè òèï ½ÁÄÑ, îíåòè÷íà
êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà è îíåòè÷íà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà ïî ÁÄÑ
5237:2006 ùå ãîâîðèì çà êëàâèàòóðà òèï ½ÁÄÑ, îíåòè÷íà êëàâèàòóðà è
îíåòè÷íà êëàâèàòóðà ïî ÁÄÑ.
Êëàâèøúò, êîéòî â ðåæèì ½ëàòèíèöà ãåíåðèðà çíàöèòå \ è | è ñå íàìèðà
â äÿñíàòà ÷àñò íà êëàâèàòóðàòà â áëèçîñò äî êëàâèøà ½Enter, ùå íàðè÷àìå
êëàâèø <BKSL>. Íÿêîè êëàâèàòóðè èìàò è åäèí äîïúëíèòåëåí áóêâåíî-
öèðîâ êëàâèø, êîéòî ñå íàìèðà ìåæäó ëåâèÿ êëàâèø ½Shift è êëàâèøà,
êîéòî â ðåæèì ½ëàòèíèöà ãåíåðèðà áóêâàòà ½Z. Òîçè êëàâèø ùå íàðè÷àìå
êëàâèø <LSGT>.
Âìåñòî ½áóêâà è ñ íàäðåäåí çíàê âúâ âèä íà óäàðåíèå ùå ïèøåì ïðîñòî
½è ñ óäàðåíèå.
3 Îáñúæäàíå íà çíàöèòå îò ïúðâè è âòîðè
ðåãèñòúð
Òúé êàòî êëàâèàòóðàòà íå âèíàãè å â ñúñòîÿíèå íà ãåíåðèðà çíàöè îò òðåòè è
÷åòâúðòè ðåãèñòúð, å âàæíî íàé-âàæíèòå çíàöè äà ñà ðàçïîëîæåíè â ïúðâè
è âòîðè ðåãèñòúð. Äîðè è äà èìà âúçìîæíîñò äà ñå èçïîëçâàò çíàöè îò òðåòè
è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð, äîñòúïúò äî òåçè çíàöè ÷åñòî å íåóäîáåí è çàòîâà å
âàæíî íàé-óïîòðåáÿâàíèòå çíàöè äà áúäàò ðàçïîëîæåíè â ïúðâè èëè âòîðè
ðåãèñòúð.
3.1 Òðàäèöèîííà êëàâèàòóðà òèï ½ÁÄÑ
Ñòðèêòíàòà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà ñïîðåä ÁÄÑ 5237-78 íå ïîääúðæà
ñëåäíèòå íåîáõîäèìè ïèñìåíè çíàöè: êàâè÷êè (½), òèðå (), óäàðåíî è ( è),
åâðî (e). Îò äðóãà ñòðàíà òÿ ïðèòåæàâà ñëåäíèÿ ðåçåðâ îò îñåì çíàêà, êîèòî
íå ñà îñîáåíî ïîëåçíè â ðåæèì ½êèðèëèöà:
Êëàâèøúò <BKSL> (äâà çíàêà)
Êëàâèøúò, êîéòî â ðåæèì ½ëàòèíèöà ãåíåðèðà çíàöèòå \ è | ñå íàìèðà
íà ðàçëè÷íî ìÿñòî ïðè ðàçëè÷íèòå êëàâèàòóðè. Ñïîðåä ÁÄÑ 5237-78 òîçè
êëàâèø òðÿáâà äà ñå íàìèðà â êðàÿ íà òðåòèÿ ðåä è â ðåæèì ½êèðèëèöà
òðÿáâà äà ãåíåðèðà êðúãëè ñêîáè. Íà ïîâå÷åòî êëàâèàòóðè îáà÷å ñêîáèòå ñà
íàðèñóâàíè âúðõó íàé-ëåâèÿ êëàâèø îò ïúðâèÿ ðåä, çà êîéòî ÁÄÑ 5237-78
íå êàçâà íèùî.
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Òîâà îçíà÷àâà, ÷å åäèí îò òåçè äâà êëàâèøà å ñâîáîäåí. Êàêòî ñïîðåä
íîâèÿ ñòàíäàðò ÁÄÑ 5237:2006, òàêà è ñïîðåä êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ,
îïèñàíà â òîçè äîêóìåíò, êðúãëèòå ñêîáè òðÿáâà äà ñå ãåíåðèðàò îò íàé-
ëåâèÿ êëàâèø îò ïúðâèÿ ðåä íà êëàâèàòóðàòà. Ñëåäîâàòåëíî êëàâèøúò
½<BKSL> îñòàâà å ñâîáîäåí.
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 òîçè êëàâèø òðÿáâà äà ãåíåðèðà áúëãàðñêèòå
êàâè÷êè. Òàêàâà óïîòðåáà íà îòäåëåí êëàâèø çà äâàòà âèäà êàâè÷êè
êàâè÷êèòå å àíàëîãè÷íà ñ èçïîëçâàíåòî ïðè òàçè êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà íà
îòäåëåí êëàâèø çà äâàòà âèäà ñêîáè îòâàðÿùà è çàòâàðÿùà.
èìñêèòå öèðè ½I è ½V (äâà çíàêà)
Ñïîðåä ñòàíäàðòà ÁÄÑ 5237-78 äâà îò êëàâèøèòå ãåíåðèðàò â ãîðåí
ðåãèñòúð ðèìñêèòå öèðè çà 1 è 5 (ò.å. I è V). Òúé êàòî òîçè ñòàíäàðò
å ïðåäíàçíà÷åí çà èçïîëçâàíå íà ïèøåùè ìàøèíè, âìåñòî ðèìñêàòà öèðà
çà 10 (ò.å. X) ñå ïðåäâèæäà âúâåæäàíåòî íà ãëàâíàòà êèðèëñêà áóêâà Õ.
Ïðè èçïîëçâàíåòî íà êîìïþòðè îáà÷å å íåæåëàòåëíî ðèìñêèòå ÷èñëà äà ñå
èçïèñâàò ñìåñåíî ñ ëàòèíñêè (I è V) è êèðèëñêè (Õ) áóêâè.
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 íà ìÿñòîòî íà ðèìñêèòå öèðè I è V ñå ïîñòàâÿò
ñúîòâåòíî çíàöèòå çà äîëàð è åâðî.
Çíàê ïðè êëàâèøà çà öèðàòà ½9 (åäèí çíàê)
Ñòàâà âúïðîñ çà çíàêà, êîéòî ñå ãåíåðèðà âúâ âòîðè ðåãèñòúð îò êëàâèøà ñ
öèðàòà ½9. Ñïîðåä ñòàíäàðòà ÁÄÑ 5237-78 íå ñòàâà ÿñíî äàëè òîçè çíàê
ïðåäñòàâëÿâà äúëãî òèðå èëè çíàê çà ïîä÷åðòàâàíå. Îáèêíîâåíî ïèøåùèòå
ìàøèíè è êîìïþòúðíèòå êëàâèàòóðè ãåíåðèðàò çíàêà çà ïîä÷åðòàâàíå.
Ìàêàð è äà å ïîëåçåí ïîíÿêîãà ïðè ïèøåùèòå ìàøèíè, ïðè êîìïþòðèòå
òîçè êëàâèø íå ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà ïîä÷åðòàâàíå íà òåêñò è
ïðèñúñòâèåòî ìó íà êëàâèàòóðèòå å íåíóæíî.
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 íà ìÿñòîòî íà çíàêà çà ïîä÷åðòàâàíå ñå ïîñòàâÿ
äúëãî òèðå. Ñïîðåä áúëãàðñêèÿ ïðàâîïèñåí ïðàâèëíèê óïîòðåáàòà íà äúëãî
è êúñî òèðå å ñòðîãî ðåãëàìåíòèðàíà è òîâà îçíà÷àâà, ÷å êëàâèàòóðàòà
òðÿáâà äà ïîääúðæà è äâåòå âèäà òèðåòà. Ïîñòàâÿíåòî íà äúëãîòî òèðå íà
ìÿñòîòî íà çíàêà çà ïîä÷åðòàâàíå å åñòåñòâåíî ïðåäâèä âèçóàëíîòî ñõîäñòâî
íà òåçè äâà çíàêà.
óñêèòå áóêâè ½û è ½ý (òðè çíàêà)
Òúé êàòî ïðàâîïèñíàòà ðåîðìà îò 1945 ã. îòìåíÿ óïîòðåáàòà íà áóêâèòå
½ÿò (x) è ½ãîëÿì þñ (y), å âçåòî ðåøåíèå íà ïèøåùèòå ìàøèíè òå äà áúäàò
çàìåíåíè ñ ðóñêèòå áóêâè ½û è ½ý. Äíåøíèòå îáùåñòâåíî-ïîëèòè÷åñêè
óñëîâèÿ íå èçèñêâàò çàäúëæèòåëíîòî ïðèñúñòâèå íà òåçè äâå áóêâè íà âñÿêà
áúëãàðñêà êëàâèàòóðà è òå ìîãàò äà ñå çàìåíÿò ñ ïî-ïîëåçíè è ïî-÷åñòî
óïîòðåáÿâàíè çíàöè.
Ñïîðåä íîâèÿ äúðæàâåí êëàâèàòóðåí ñòàíäàðò ðóñêèòå áóêâè îñòàâàò
íà áúëãàðñêàòà êëàâèàòóðà. Ñïîðåä ñúùèÿ ñòàíäàðò îáà÷å, îíåòè÷íàòà
êëàâèàòóðà íÿìà äà ïîääúðæà ðóñêèòå áóêâè. Íÿìà àáñîëþòíî íèêàêâè
òåõíè÷åñêè ïðå÷êè ðóñêèòå áóêâè äà ñå äîáàâÿò è ïðè îíåòè÷íèÿ âàðèàíò
çà ðàçïîëîæåíèå íà çíàöèòå âúðõó êëàâèøèòå. Àêî ñå ïðåöåíè, ÷å ðóñêèòå
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áóêâè ñà ïîëåçíè, òî òå òðÿáâàøå äà ïðèñúñòâàò è ïðè îíåòè÷íàòà
êëàâèàòóðà. Àêî ïúê îáðàòíî ïðåöåíè ñå, ÷å ðóñêèòå áóêâè íå ñà
äîñòàòú÷íî ïîëåçíè, òî òå áè ñëåäâàëî äà áÿõà çàìåíåíè ñ ïî-ïîëåçíè îò òÿõ
è ïðè êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ. Âúçìîæíî å ñúùî òåçè áóêâè äà ñà áèëè
îñòàâåíè ñ öåë äà íå ñå ïðîìåíÿ çíà÷èòåëíî ñòàðàòà êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà
òèï ½ÁÄÑ. Â òîçè ñëó÷àé îáà÷å âúçíèêâà âúïðîñúò çàùî ïðè êëàâèàòóðàòà
òèï ½ÁÄÑ ñà çàïàçåíè íå îñîáåíî ïîëåçíè çíàöè, äîêàòî â ñúùîòî âðåìå ïðè
îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà áóêâèòå ñà ïðåòúðïåëè çíà÷èòåëíè ðàçìåñòâàíèÿ.
Àêî å âÿðíî ïúðâîòî, òîãàâà íîâèÿò ñòàíäàðò èçãëåæäà íåäîñòàòú÷íî
îáìèñëåí, à àêî å âÿðíî âòîðîòî íåïîñëåäîâàòåëåí.
Çàìÿòàíà íà ðóñêàòà áóêâà ½ý ñ áóêâàòà ½óäàðåíî è ( è) èçãëåæäà
åñòåñòâåíà. Ïî òàêúâ íà÷èí ñå çàïàçâà áóêâåíèÿò õàðàêòåð íà òîçè êëàâèø,
êîéòî ùå èìà ñëåäíàòà èñòîðèÿ y→ý→ è. Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 áóêâàòà
½óäàðåíî è ñå ïîñòàâÿ íà ìÿñòîòî íà ãëàâíàòà áóêâà ½åð ìàëúê (Ü). È ñëåä
òàçè çàìÿíà ãëàâíàòà áóêâà ½åð ìàëúê ùå ìîæå äà ñå âúâåæäà ïðè àêòèâåí
ìîäèèêàòîð CapsLok.
Êëàâèøúò <LSGT> (äâà çíàêà)
Äàëå÷ íå âñè÷êè êëàâèàòóðè ïðèòåæàâàò òîçè êëàâèø. Òîé ñå íàìèðà
ìåæäó êëàâèøèòå ëÿâ Shift è êëàâèøúò ½Z. Â çàâèñèìîñò îò êëàâèàòóðàòà
âúðõó íåãî ñà èçîáðàçåíè çíàöèòå ½ïî-ãîëÿìî è ½ïî-ìàëêî èëè ½îáðàòíî
íàêëîíåíà ÷åðòà è ½âåðòèêàëíà ÷åðòà.
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 íà òîçè êëàâèø ñå ïîñòàâÿ áóêâàòà ½è ñ óäàðåíèå
(ìàëêà è ãëàâíà).
3.2 Ôîíåòè÷íà êëàâèàòóðà
Òðàäèöèîííèÿò îíåòè÷åí âàðèàíò çà ðàçïîëîæåíèå íà çíàöèòå âúðõó
êëàâèøèòå ïðåäñòàâëÿâà èçìåíåíèå íà àìåðèêàíñêèÿ êëàâèàòóðåí ñòàíäàðò
QWERTY, ïðè êîéòî ëàòèíñêèòå áóêâè è íÿêîè çíàöè ñà çàìåíåíè ñ
êèðèëñêè áóêâè. Òúé êàòî âñè÷êè îñòàíàëè ïèñìåíè çíàöè ñà îñòàâåíè áåç
èçìåíåíèå, ïðè òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà èìà êëàâèøè, êîèòî
ãåíåðèðàò ìàëêî ïîëåçíèòå â ðåæèì ½êèðèëèöà çíàöè êàòî , #, , &, *,
_, < è >. àçáèðà ñå, âñÿêà êîìïþòúðíà êëàâèàòóðà òðÿáâà äà ïîääúðæà
òåçè çíàöè, íî òå ñå èçïîëçâàò ïðåäèìíî äîêàòî êëàâèàòóðàòà å â ðåæèì
½ëàòèíèöà è ñà ìàëêî ïîëåçíè â ðåæèì ½êèðèëèöà
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. Òîâà íè äàâà ðåçåðâ
îò ñâîáîäíè ïîçèöèè íà êëàâèàòóðàòà, êîéòî ìîæåì äà èçïîëçâàìå çà ïî-
ïîëåçíè çíàöè, êàòî íàïðèìåð çíàêà çà íîìåð ().
Ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 íà ìÿñòîòî íà çíàöèòå ½< è ½> ñå ïîñòàâÿò
áúëãàðñêèòå êàâè÷êè (½. . . ). Òàçè çàìÿíà å åñòåñòâåíà, òúé êàòî èçìåæäó
ñâîáîäíèòå çíàöè íà òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà åäèíñòâåíî
çíàöèòå ½< è ½> ïîäñêàçâàò äâóñòðàííîñò.
Ïðè ðàçïîëàãàíåòî âúðõó êëàâèøèòå íà îñòàíàëèòå íîâè çíàöè å
ðàçóìíî äà ñå ñòðåìèì äà èìà ìàêñèìàëíà ïðèëèêà ìåæäó çíàêà, êîéòî
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Íàïðèìåð àêî ñå ñëó÷è òàêà, ÷å â áúäåùå ñòàíàò ïîïóëÿðíè õîñòîâå â Èíòåðíåò, ÷èèòî
èìåíà ñà íà êèðèëèöà, à ñúðâúðíèÿò èì ñîòóåð ïîääúðæà êèðèëñêè ïîòðåáèòåëñêè
èìåíà, òîãàâà íÿêîè îò àäðåñèòå çà åëåêòðîííà ïîùà ùå ñà èçïèñàíè íà êèðèëèöà è
çíà÷è çíàêúò ½ ùå ñå îêàæå ÷àñòè÷íî ïîëåçåí è â ðåæèì ½êèðèëèöà.
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ùå ñå ãåíåðèðà â ðåæèì ½ëàòèíèöà, è çíàêà êîéòî ùå ñå ãåíåðèðà â ðåæèì
½êèðèëèöà.
Ñúãëàñíî òîçè ïðèíöèï å åñòåñòâåíà çàìÿíàòà íà çíàêà çà íîìåð (#) ñ
áúëãàðñêèÿ çíàê çà íîìåð () è íà çíàêà çà ïîä÷åðòàâàíå (_) ñ äúëãîòî
òèðå. Çíàêúò çà ïàðàãðà () ïúê ïîêàçâà èçâåñòíî ãðàè÷íî ñõîäñòâî
ñúñ çíàêà çà àìïåðñàíä (&). Òî÷íî òàêèâà çàìåíè ñà ïðèåòè è ïðè ÁÄÑ
5237:2006.
Òàêà îñòàâàò òðè çíàêà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò çàìåíåíè (  *) è òðè
çíàêà, çà êîèòî òðÿáâà äà èçáåðåì ìÿñòî íà êëàâèàòóðàòà (e  è  È). Ñïîðåä
ÁÄÑ 5237:2006 çíàêúò çà åâðî (e) ñå ïîñòàâÿ íà ìÿñòîòî íà , à áóêâàòà
½óäàðåíî è ( è)  ïîäîáíî íà êëàâèàòóðàòà êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ  ñå
ïîñòàâÿ íà ìÿñòîòî íà ãëàâíàòà áóêâà ½åð ìàëúê (Ü). È òóê çà âúâåæäàíåòî
íà ãëàâíàòà áóêâà ½åð ìàëúê òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà ðåæèìúò CapsLok.
Áúðçî ñðàâíåíèå íà íàáîðèòå çíàöè, êîèòî ñå ïîääúðæàò îò äâåòå
êîìïþòúðíè êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè â ÁÄÑ 5237:2006, ïîêàçâà, ÷å çà ñìåòêà
íà ðóñêèòå áóêâè ïðè îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà ñå ïîääúðæàò â ïîâå÷å
ñëåäíèòå çíàöè: ìàøèíîïèñåí àïîñòðî (
′
), ½ è ½*.
Íà êëàâèøà <LSGT>, êîéòî íå ïðèñúñòâà íà âñÿêà êëàâèàòóðà, ñïîðåä
ÁÄÑ 5237:2006 ñå ïîñòàâÿ áóêâàòà ½è ñ óäàðåíèå (ìàëêà è ãëàâíà).
àçïîëîæåíèåòî íà áóêâåíèòå çíàöè ïðè îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà â
ÁÄÑ 5237:2006 ñå ðàçëè÷àâà çíà÷èòåëíî îò îáè÷àéíîòî. Òîâà ïðàâè çàñåãà
íåñèãóðíî äàëè òàçè íîâà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà ùå ñå íàëîæè. Ìîòèâèòå
çà íàïðàâåíèòå èçìåíåíèÿ ñà ñëåäíèòå:
1. Áóêâàòà ½Â äà ñå ïîñòàâè íà ìíîãî ïî-åñòåñòâåíîòî ìÿñòî ½V âìåñòî
½W, êàêòî å ïðè òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà.
2. Êèðèëñêèòå áóêâè áåç åñòåñòâåíî îíåòè÷íî ñúîòâåòñòâèå â
ëàòèíñêàòà àçáóêà ïî âúçìîæíîñò äà ñå ðàçïîëîæàò ñïîðåä âèçóàëíàòà
ñè ïðèëèêà ñ ëàòèíñêè áóêâè.
3. Äà ñå âçåìå ïðåäâèä ÷åñòîòíîòî ðàçïðåäåëåíèå íà óïîòðåáàòà íà
áóêâèòå â áúëãàðñêèÿ åçèê, êàòî ïî-÷åñòî èçïîëçâàíèòå áóêâè ñå
ïîñòàâÿò íà ïî-óäîáíè êëàâèøè.
Â ðåçóëòàò áóêâèòå ïðè òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà ñå
ïðîìåíÿò, êàêòî ñëåäâà:
• Âìåñòî ½Æ ïðè ½V ñå ïîñòàâÿ ½Â ïîðàäè îíåòè÷íî ñúîòâåòñòèå.
• Âìåñòî ½Â ïðè ½W ñå ïîñòàâÿ ½Ø ïîðàäè âèçóàëíà ïðèëèêà.
• Âìåñòî ½Ø ïðè ½[{ ñå ïîñòàâÿ ½ß.
• Âìåñòî ½ß ïðè ½Q ñå ïîñòàâÿ ½×  ìàëêàòà ëàòèíñêà áóêâà ½q
ïðèëè÷à íà áóêâàòà ½÷.
• Âìåñòî ½× ïðè ½  ˜  ñå ïîñòàâÿ ½Þ  ðÿäêî èçïîëçâàíà áóêâà è
ñðàâíèòåëíî íåóäîáåí êëàâèø.
• Âìåñòî ½Þ ïðè ½\| ñå ïîñòàâÿ ½Ü  íàé-ðÿäêî èçïîëçâàíàòà áóêâà
ñå ïîñòàâÿ íà íàé-íåóäîáíèÿ êëàâèø.
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• Âìåñòî ½Ü ïðè ½X ñå ïîñòàâÿ ½Æ ïîðàäè âèçóàëíà ïðèëèêà.
Â òîçè äîêóìåíò ñà äåèíèðàíè äâå îíåòè÷íè êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè
åäíà ñ òðàäèöèíîííîòî ðàçïîëîæåíèå íà áóêâèòå è åäíà ñ ðàçïîëîæåíèå
ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006. Íåáóêâåíèòå çíàöè ïðè îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà ñ
òðàäèöèîííî ðàçïîëîæåíèå íà áóêâèòå ñà ðàçïîëîæåíè ïî ñúùèÿ íà÷èí,
êàêòî è ïðè ÁÄÑ 5237:2006.
4 Çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð
4.1 Àëãîðèòúì çà íàðåæäàíå íà çíàöèòå
Òúé êàòî çíàöèòå îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð íå ñà íàäïèñàíè âúðõó
êëàâèøèòå è ñå èçïîëçâàò ñðàâíèòåëíî ïî-ðÿäêî îò äðóãèòå çíàöè, òî òå
òðÿáâà äà ñå ðàçïîëàãàò ïî âúçìîæíî íàé-èíòóèòèâíèÿ è ëåñåí çà çàïîìíÿíå
íà÷èí. Çà âñåêè âúçìîæåí çíàê å òúðñåí íàé-áëèçêèÿò äî íåãî çíàê îò ïúðâè
èëè âòîðè ðåãèñòúð. Çà óäîáñòâî àêî äàäåí çíàê òðÿáâà äà áúäå ïîñòàâí â
÷åòâúðòè ðåãèñòúð, íî â òðåòè ðåãèñòúð íå å äåèíèðàí çíàê, òî ñúùèÿò
çíàê ñå ñå äóáëèðà è â òðåòè ðåãèñòúð.
Çíàöè êàòî ïî-ìàëêî èëè ðàâíî (≦) è ãðàäóñ (◦), êîèòî ïî ïðèíöèï
òðÿáâà äà ñå âúâåæäàò â ðåæèì ½ëàòèíèöà, íå ñå ïîääúðæàò â ðåæèì
½êèðèëèöà.
Òúé êàòî â íÿêîè ñëó÷àè ñå îêàçâà, ÷å äâà èëè ïîâå÷å ðàçëè÷íè
ïèñìåíè çíàêà òðÿáâà äà ñå ðàçïîëîæàò íà åäíî è ñúùî ìÿñòî, òî òî÷íàòà
êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà ñå îïðåäåëÿ ïîñðåäñòâîì àëãîðèòúì, êîéòî ðåøàâà
êîíëèêòèòå îò òîçè òèï. Äà îçíà÷èì ñ ai çíàêúò, êîéòî ñå ãåíåðèðà îò
êëàâèøà a â i-òè ðåãèñòúð. Òîãàâà òî÷íîòî ðàçïîëîæåíèå íà ïèñìåíèòå
çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð ùå ñå îïðåäåëè îò ñëåäíèÿ àëãîðèòúì:
1. Èçáèðàìå ïèñìåí çíàê X , êîéòî âñå îùå íå å ðàçïîëîæåí íà
êëàâèàòóðàòà.
2. Îïðåäåëÿìå ïèñìåí çíàê Y , êîéòî â èçâåñòåí ñìèñúë å áëèçúê äî X .
Àêî çàáåëåæèì, ÷å àëãîðèòúìúò ½ñå çàöèêëè è ïðåñòàíå äà íàìèðà
ìåñòà íà âñå îùå íåðàçïîëîæåíèòå ïèñìåíè çíàöè, òî ïðîìåíÿìå
èçáîðà ñè íà çíàê Y .
3. Àêî Y íå ïðèñúñòâà íà êëàâèàòóðàòà, ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1 è
èçáèðàìå äðóã çíàê X . Â ïðîòèâåí ñëó÷àé íåêà Y = ai.
4. Àêî Y = a1 è a3 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí íÿêúäå â ïúðâè
èëè âòîðè ðåãèñòúð, òî a3 := X è ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1.
5. Àêî Y = a2 è a4 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí íÿêúäå â ïúðâè
èëè âòîðè ðåãèñòúð, òî a4 := X è ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1.
6. Àêî a4 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí íÿêúäå â ïúðâè èëè âòîðè
ðåãèñòúð, òî a4 := X è ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1.
7. Àêî Y = a4, à a3 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí íÿêúäå â ïúðâè
èëè âòîðè ðåãèñòúð, òî a3 := a4, a4 := X è ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1.
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8. Àêî a3 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí íÿêúäå â ïúðâè èëè âòîðè
ðåãèñòúð, òî a3 := X è ïðåìèíàâàìå êúì òî÷êà 1.
9. Àêî âñå îùå èìà çíàöè áåç ìÿñòî íà êëàâèàòóðàòà, ïðåìèíàâàìå êúì
òî÷êà 1.
10. Çà âñåêè äåèíèðàí çíàê a4, àêî a3 íå å äåèíèðàí èëè å ðàçïîëîæåí
íÿêúäå â ïúðâè èëè âòîðè ðåãèñòúð, òî a3 := a4.
11. Çà âñåêè äåèíèðàí çíàê a3, àêî a4 íå å äåèíèðàí, òî a4 := a3.
Â ñëåäâàùèòå äâà ïîäðàçäåëà ñà äåèíèðàíè ½àïðîêñèìèðàùèòå çíàöè
çà âòîðà òî÷êà íà òîçè àëãîðèòúì. Â ïúðâèÿ îò òÿõ ñà äåèíèðàíè
àïðîêñèìèðàùèòå çíàöè â ðåæèì ½êèðèëèöà (áåç çíà÷åíèå êîÿ îò òðèòå
êèðèëñêè êëàâèàòóðíè ïîäðåäáè), à âúâ âòîðèÿ àïðîêñèìèðàùèòå çíàöè
çà ðåæèì ½ëàòèíèöà.
4.2 Çíàöè â ðåæèì ½êèðèëèöà
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ñâúðçâàùî òèðå êúñî òèðå âèçóàëíî ñõîäñòâî
Ñâúðçâàùîòî òèðå ñå èçïîëçâà òîãàâà, êîãàòî íå å æåëàòåëíî äóìàòà äà
áúäå ïðåíåñåíà íà ñëåäâàùèÿ ðåä. Íàïðèìåð ïðè èçðàçà ½ä-ð Ïåòðîâ íå
áèõìå æåëàëè â êðàÿ íà ðåäà äà ñòîè ½ä-, à â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùèÿ ½ð
Ïåòðîâ.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ñðåäíî òèðå (en dash) çíàê çà ïîä÷åðòàâàíå (_) âèçóàëíî ñõîäñòâî
äúëãî òèðå (em dash) = âèçóàëíî ñõîäñòâî
Äúëãîòî òèðå ( ) ñå èçïîëçâà êàòî ñèíòàêòè÷åí ïðåïèíàòåëåí çíàê â
èçðå÷åíèÿòà è â íà÷àëîòî íà ïðÿêà ðå÷. Îñâåí òîâà ñïîðåä áúëãàðñêèÿ
ïðàâîïèñ äúëãî òèðå ñå èçïîëçâà è â èçðàçè êàòî ½Ùå òå ÷àêàì 510
ìèíóòè è ½çàêîí íà ÁîéëÌàðèîò. Ïðåç ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè îáà÷å
ñðåäíîòî òèðå çàìåíè ïî÷òè íàïúëíî óïîòðåáàòà íà äúëãîòî òèðå. Çàòîâà
ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006 ìåæäó çíàöèòå îò ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð å
ïðåäâèäåíî ìÿñòî çà ñðåäíîòî òèðå (en dash), à íå çà äúëãîòî òèðå (em
dash).
Òúé êàòî ñðåäíîòî òèðå ùå èìà ìÿñòî âúâ âòîðè ðåãèñòúð, ïðåäëîæåíàòà
òóê çà íåãî ïîçèöèÿ îò òðåòè èëè ÷åòâúðòè ðåãèñòúð å ïî-íåóäîáíà,
îòêîëêîòî ïîçèöèÿòà ïðåäâèäåíà çà äúëãîòî òèðå. Âñå ïàê òàêàâà ïîçèöèÿ
å ïðåäâèäåíà, çà äà ìîæå àëãîðèòúìúò äà ñå ïðèëàãà è çà êëàâèàòóðíè
ïîäðåäáè, êîèòî íå ïðåäâèæäàò ñðåäíî òèðå â ïúðâè èëè âòîðè ðåãèñòúð,
íàïðèìåð. òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ëåâè äâîéíè êàâè÷êè (½) < äâóñòðàííîñò
äåñíè äâîéíè êàâè÷êè () > äâóñòðàííîñò
ëåâè ðåíñêè êàâè÷êè (¾) äåñíè êàâè÷êè (½) óíêöèîíàëíîñò
äåñíè ðåíñêè êàâè÷êè (¿) ëåâè êàâè÷êè () óíêöèîíàëíîñò
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Êëàâèàòóðàòà ½ÁÄÑ íå ïîääúðæà çíàöèòå çà ïî-ìàëêî è ïî-ãîëÿìî,
íî êàêòî áå ïîêàçàíî â ðàçäåë 3.1, ïðè íåÿ èìàìå ñâîáîäåí êëàâèø,
êîéòî ìîæå äà ïîääúðæà êàâè÷êèòå â ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð (êëàâèøúò
½<BKSL>). Ôîíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà, îïèñàíà â òîçè äîêóìåíò, ñúùî
ïîääúðæà êàâè÷êèòå íà ïúðâî è âòîðî íèâî. Òóê ñå ïðåäâèæäàò ïîçèöèè
îò òðåòî èëè ÷åòâúðòî íèâî çà îáèêíîâåíèòå äâîéíè êàâè÷êè, çà äà ìîæå
àëãîðèòúìúò äà ñå ïðèëàãà è ïðè òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà,
êîÿòî íå ïîääúðæà êàâè÷êèòå íà ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð.
Â áúëãàðñêèÿ åçèê ðåíñêèòå êàâè÷êè ñå èçïîëçâàò ìíîãî ïî-ðÿäêî.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ãîðíà çàïåòàÿ (') ìàø. àïîñòðî/çàïåòàÿ âèçóàëíî ñõîäñòâî
äÿñíà åäèíè÷íà êàâè÷êà (`) ãîðíà çàïåòàÿ îáùà óïîòðåáà
Ïðè îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà ïîñòàâÿìå òåçè çíàöè ïðè ìàøèíîïèñíèÿ
àïîñòðî, à ïðè êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ  ïðè çàïåòàÿòà (òúé êàòî òóê
íÿìà àïîñòðî).
Ëÿâàòà åäèíè÷íà êàâè÷êà è ãîðíàòà çàïåòàÿ ñà åäèí è ñúù ñèìâîë,
èçâåñòåí ñúùî è êàòî àïîñòðî. Îáúðíåòå âíèìàíèå, ÷å òîâà íå å çíàêúò,
èçâåñòåí êàòî ìàøèíîïèñåí àïîñòðî (
′
) è êîéòî â ðåæèì ½ëàòèíèöà èçëèçà
ïðè íàòèñêàíåòî íà ïðåäïîñëåäíèÿ êëàâèø îò òðåòèÿ ðåä íà êëàâèàòóðàòà
è ïðèëè÷à íà êúñà âåðòèêàëíà ÷åðòèöà. îðíàòà çàïåòàÿ (àïîñòðîúò,
äÿñíàòà åäèíè÷íà êàâè÷êà), èçãëåæäà êàòî çàïåòàÿ, ïîâäèãíàòà íàðàâíî
ñ âèñî÷èíàòà íà òåêñòà (íàïðèìåð ½Îëèìïèàäà'2000).
Íà áúëãàðñêè åçèê åäèíè÷íèòå êàâè÷êè ñå èçïîëçâàò ïðåäèìíî â
íàó÷íè òåêñòîâå ïðè ïîÿñíåíèå íà çíà÷åíèåòî íà äóìà èëè èçðàç. Ñïîðåä
ïîñëåäíîòî èçäàíèå íà ïðàâîïèñíèÿ ðå÷íèê áúëãàðñêèòå åäèíè÷íè êàâè÷êè
ñà `. . . '. Òîâà îáà÷å å ñïîðíî, òúé êàòî ïî÷òè âñè÷êè êíèãè èçäàäåíè
äî ìîìåíòà íàó÷íè êíèãè, âêëþ÷èòåëíî è ïðè ïðåäõîäíàòà ðåäàêöèÿ
íà ïðàâîïèñíèÿ ðå÷íèê, åäèíè÷íèòå êàâè÷êè ñà '. . . ', ò.å. îòâàðÿùàòà è
çàòâàðÿùàòà ñà åäíàêâè è èçãëåæäàò ïðîñòî êàòî ïîâäèãíàòè çàïåòàè. Âúâ
âðúçêà ñ òîâà âúçíèêâà âúïðîñúò äàëè â íîâèÿ âàðèàíò íà ïðàâîïèñíèÿ
ðå÷íèê ïðîìÿíàòà å íàïðàâåíà ñúçíàòåëíî è îáìèñëåíî èëè ïúê ïðîñòî
å ãðåøêà, äîïóñíàòà ïðè ïðåäïå÷àòíàòà ïîäãîòîâêà, ñ êîÿòî àâòîðèòå íà
ðå÷íèêà íÿìàò íèùî îáùî.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ìíîãîòî÷èå (. . . ) äâîåòî÷èå (:) âèçóàëíî ñõîäñòâî
àçëèêàòà ìåæäó ìíîãîòî÷èåòî (. . . ) è òðèòå ïîñëåäîâàòåëíè òî÷êè (...)
å òîâà, ÷å ïðè ìíîãîòî÷èåòî ðàçòîÿíèåòî ìåæäó îòäåëíèòå òî÷êè å ïî-
ãîëÿìî. Ïðè èçïîëçâàíåòî íà íåïðîïîðöèîíàëåí øðèò îáà÷å (íàïð. ½Couri-
er, ½FreeMono, ½DejaVu Sans Mono è ½Nimbus Mono) ìíîãîòî÷èåòî ùå áúäå
íåíîðìàëíî ñáèòî è çà òîâà ïðè òàâèâà øðèòîâå å ïî-äîáðå äà ñå èçïîëçâàò
òðè ïîñëåäîâàòåëíè òî÷êè âìåñòî ìíîãî÷èå.
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çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
Ëÿâà ñêîáà çà êîìåíòàðè ([) ( âèçóàëíî ñõîäñâî
Äÿñíà ñêîáà çà êîìåíòàðè (℄) ) âèçóàëíî ñõîäñâî
Ëÿâà ñêîáà çà êîìåíòàðè (〈) [ (îíåò.) èëè % (ÁÄÑ)
Äÿñíà ñêîáà çà êîìåíòàðè (〉) ℄ (îíåò.) èëè 〈 (ÁÄÑ) óíêöèîíàëíîñò
Êîãàòî öèòèðàìå íå÷èé òåêñò è èñêàìå äà âìúêíåì â íåãî ñîáñòâåí
êîìåíòàð, íî òàêà ÷å äà å ÿñíî, ÷å êîìåíòàðúò íå å íà îðèãèíàëíèÿò àâòîð,
ñå èçïîëçâàò êâàäðàòíè èëè úãëîâè ñêîáè. Ñ [. . . ℄ èëè 〈. . .〉 ïúê ïîñî÷âàìå, ÷å
ñìå èçïóñíàëè ÷àñò îò àâòîðîâèÿ òåêñò. Èçïîëçâàíåòî íà êâàäðàòíèòå ñêîáè
å çà ïðåäïî÷èòàíå, òúé êàòî ìíîãî îò øðèòîâåòå íå ïîääúðæàò úãëîâèòå
ñêîáè. Çàòîâà ïðåäëîæåíèòå òóê àïðîêñèìàöèîííè çàìåíè ïðåäâèæäàò ïî-
óäîáíî ìÿñòî çà êâàäðàòíèòå ñêîáè.
Ïðè îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà ïîñòàâÿìå úãëîâèòå ñêîáè ïðè
êâàäðàòíèòå. Òîâà å âúçìîæíî, çàùîòî òàçè êëàâèàòóðà èçïîëçâà ðàçëè÷íè
êëàâèøè çà îòâàðÿùàòà è çà çàòâàðÿùàòà ñêîáà. Ïî òàêúâ íà÷èí ìîæåì
äà ïîñòàâèì êâàäðàòíèòå ñêîáè â òðåòè ðåãèñòúð, à úãëîâèòå â ÷åòâúðòè.
Ïðè êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ îáà÷å êâàäðàòíèòå ñêîáè ñà ïîñòàâåíè íà
åäèí êëàâèø. Çàòîâà òóê çà úãëîâèòå ñêîáè ñå èçïîëçâà êëàâèøúò ñúñ çíàê
çà ïðîöåíò.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ñâúðçâàù èíòåðâàë èíòåðâàë âèçóàëíà èäåíòè÷íîñò
Ñâúðçâàùèÿò èíòåðâàë ñå èçïîëçâà, êîãàòî íå æåëàåì èçðàçúò äà áúäå
ïðåíåñåí íà ñëåäâàùèÿ ðåä. Íàïðèìåð ïðè èçðàçà ½ñ. ßõèíîâî íÿìà äà íè
ñå èñêà â êðàÿ íà ðåäà äà ñòîè ½ñ., à â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùèÿ ½ßõèíîâî.
Çàòîâà ñëåä ½ñ. èçïîëçâàìå ñâúðçâàù èíòåðâàë.
Âèçóàëíî ñâúðçâàùèÿò èíòåðâàë ïðåäñòàâëÿâà íàé-îáèêíîâåí èíòåðâàë.
Çà ñúæàëåíèå êàêòî ïðè OpenOe.org, òàêà è ïðè Abiword (à ñúùî
è ïðè íàé-èçâåñòíèÿ íåñâîáîäåí îèñïàêåò) ñâúðçâàùèÿò èíòåðâàë å
âèíàãè ñ åäíà è ñúùà øèðèíà. Ò.å. ïðè ðåæèì ½äâóñòðàííî ïîäðàâíÿâàíå
îáèêíîâåíèÿò èíòåðâàë ùå ñå ðàçòåãëè, íî íå è ñâúðçâàùèÿò. Ñïîðåä
ñïåöèàëèñòè ïî ïðåäïå÷àò òîâà å íåïðàâèëíî.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
 # çíàê çà íîìåð
 & âèçóàëíà ïðèëèêà
e $ ïàðè÷íà åäèíèöà
Ïðè êëàâèàòóðàòà òèï ½ÁÄÑ, êàêòî è ïðè òóê îïèñàíèòå îíåòè÷íè
êëàâèàòóðè, òåçè òðè çíàêà ñå ïîääúðæàò â ïúðâè èëè âòîðè ðåãèñòúð. Òóê
çà òÿõ ñà ïðåäâèäåíè ½àïðîêñèìèðàùè çíàöè, çà äà ìîæå àëãîðèòúìúò äà
ñå ïðèëàãà è çà êëàâèàòóðè êàòî òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà, ïðè
êîèòî òåçè çíàöè íå ñå ïîääúðæàò.
Áúëãàðñêèÿò çíàê çà íîìåð ñå ïîñòàâÿ ïðè çíàêúò çà äèåç, êîéòî â íÿêîè
åçèöè ñúùî èçïúëíÿâà óíêöèèòå íà çíàê çà íîìåð, à çíàêúò çà ïàðàãðà
ïðè çíàêà çà àìïåðñàíä, êîéòî ïîêàçâà èçâåñòíî âèçóàëíî ñõîäñòâî. Çíàêúò
çà åâðî ñå ïîñòàâÿ çà çíàêà çà äîëàð, êîéòî ñúùî å ïàðè÷íà åäèíèöà.
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çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
çíàê çà ïî÷èíàëè õîðà (†) + âèçóàëíà ïðèëèêà
Çíàêúò çà ïî÷èíàëè õîðà (†) ñå ïîñòàâÿ ïðè äàòàòà íà ñìúðòòà, à
ïîíÿêîãà ïðè èìåòî íà ïî÷èíàëè õîðà. Ïðè íÿêîè øðèòîâå èçãëåæäà êàòî
êðúñò, íî ïî ïðèíöèï ñå ðàçëè÷àâà îò çíàêà çà êðúñò.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
çíàê çà àâòîðñêè ïðàâà (
©) ñ âèçóàëíî ñõîäñòâî
çíàê çà àâòîðñêè ïðàâà (
©) ê (ÁÄÑ) èëè ö (îíåò.) îíåòè÷íî ñõîäñòâî
Çà ïî-ëåñíî íàìèðàíå, çíàêúò çà àâòîðñêè ïðàâà ñå ïîñòàâÿ íà äâà
ðàçëè÷íè êëàâèøà. Ïúðâî, òîé ñå ïîñòàâÿ ïðè êèðèëñêàòà áóêâà ½ñ, òúé
êàòî òÿ ïðèëè÷à íà áóêâè÷êàòà â êðúã÷åòî. Âòîðî, ïðè îíåòè÷íàòà
êëàâèàòóðà òîé ñå ïîñòàâÿ ïðè ½ö, òúé êàòî òàì å è ëàòèíñêàòà áóêâà
½. Ïðè êëàâèàòóðàòà ½ÁÄÑ å íååñòåñòâåíî äà îáðúùàìå âíèìàíèå íà
ëàòèíñêèòå áóêâè è çàòîâà çíàêúò òàì å äóáëèðàí ïðè áóêâàòà ½ê (îò
òðàíñêðèáèðàíèÿ âàðèàíò íà opyright êîïèðàéò).
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ðåãèñòð. òúðã. ìàðêà (
R©) ð îíåòè÷íî ñõîäñòâî
òúðãîâñêà ìàðêà (
TM
) ò îíåòè÷íî ñõîäñòâî
Çíàêúò
TM
íÿìà íèòî çàêîíîâè îñíîâàíèÿ, íèòî ïúê íÿêàêâà ñåðèîçíà
òðàäèöèÿ â Áúëãàðèÿ. Âúïðåêè òîâà å âúçìîæíî íÿêîè èðìè äà ïîæåëàÿò
äà ãî èçïîëçâàò çà ñâîè íåðåãèñòðèðàíè òúðãîâñêè ìàðêè è çàòîâà çà òîçè
çíàê ñúùî å îñèãóðåíà ïîääðúæêà.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ìàëêî è ñ óäàðåíèå ( è) è âàðèàíòè
ãëàâíî è ñ óäàðåíèå (
 
È)  è ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
Òúé êàòî è äâåòå êëàâèàòóðè, äåèíèðàíè â òîçè äîêóìåíò, ïîääúðæàò
áóêâàòà ½è ñ íàäðåäåí çíàê âúâ âèä íà óäàðåíèå âúâ âòîðè ðåãèñòúð,
ïîñòàâÿíåòî ìó â òðåòè ðåãèñòúð èìà ñìèñúë åäèíñòâåíî ïðè ïðèëàãàíåòî
íà òîçè àëãîðèòúì êúì òðàäèöèîííàòà îíåòè÷íà êëàâèàòóðà.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
û ü âèçóàëíî ñõîäñòâî
Û û ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
ý e çâóêîâî ñõîäñòâî
Ý ý ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
Ïðè êëàâèàòóðàòà ½ÁÄÑ ðóñêèòå áóêâè ñà ïîñòàâåíè íà ïúðâî è âòîðî
íèâî, òàêà ÷å çà òÿõ å ïðåäâèäåíî ìÿñòî íà òðåòî è ÷åòâúðòî íèâî çàðàäè
îíåòè÷íàòà êëàâèàòóðà.
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çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
x ÿ èìåòî íà áóêâàòà
X x ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
y ú çâóêîâà èäåíòè÷íîñò
Y y ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
Iy é çâóêîâî ïîäîáèå
IY Iy ìàëêà/ãëàâíà áóêâà
Òîâà ñà áóêâè, êîèòî ñà ñå èçïîëçâàëè ïðåäè ïðàâîïèñíàòà ðåîðìà ïðåç
1945 ã. Áóêâàòà x å ñòàðàòà áóêâà ½ÿò, êîÿòî ÷åñòî ñå íàðè÷à ½ïðîìåíëèâî
ÿ è çàòîâà îòèâà ïðè ½ÿ. îëåìèÿò þñ (y) â êíèæîâíèÿ áúëãàðñêè åçèê
âèíàãè ñå ÷åòå ½ú è çàòîâà îòèâà ïðè ½ú. Éîòèðàíèÿò ãîëÿì þñ (Iy) ñå
èçïîëçâàë ïðè ñðàâíèòåëíî ìàëêî îò ïðàâîïèñíèòå âàðèàíòè ïðåäè 1945 ã.
Òîé îòèâà ïðè ½é, çàùîòî è äâåòå áóêâè ñà éîòèðàíè.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
îñòðî óäàðåíèå ( ) / âèçóàëíà ïðèëèêà
òåæêî óäàðåíèå () îñòðî óäàðåíèå óíêöèîíàëíî èäåíòè÷íè
Òåçè çíàöè ñå èçïîëçâàò çà ïîñòàâÿíå íà óäàðåíèå íàä ïðîèçâîëíà
áóêâà è íå ñå ïîääúðæàò îò âñè÷êè ðåäàêòîðè. Ïðè çíàêà ½/ ñå ïîñòàâÿ
îñòðîòî, à íå òåæêîòî óäàðåíèå, çà äà áúäå ïîçèöèÿòà íà îñòðîòî óäàðåíèå
ïî-äîñòúïíà. Áúëãàðñêàòà ïîëèãðàñêà òðàäèöèÿ ïî÷òè âèíàãè èçïîëçâà
îñòðî, à íå òåæêî óäàðåíèå, êàòî ñìèñúëúò è íà äâåòå å àáñîëþòíî
èäåíòè÷åí (ïðè íÿêîè äðóãè åçèöè èìà ðàçëèêà ìåæäó äâåòå óäàðåíèÿ).
4.3 Çíàöè â ðåæèì ½ëàòèíèöà
Â ðåæèì ½ëàòèíèöà ñå ïîääúðæàò ïðåïèíàòåëíèòå çíàöè, íåîáõîäèìè ïðè
âúâåæäàíåòî íà àíãëèéñêè òåêñò, êàêòî è íÿêîè òåõíè÷åñêè ìàòåìàòè÷åñêè
çíàöè.
Ïðè ïðåäëîæåíèòå òóê àïðîêñèìàöèîííè çàìåíè ñå ïîëó÷àâà ðàçøèðåíà
êëàâèàòóðíà ïîäðåäáà çà ïèñàíå íà àíãëèéñêè åçèê. Íå å ïðåäâèäåíà
âúçìîæíîñò çà âúâåæäàíå íà ðàçíîîáðàçíèòå íåàíãëèéñêè ëàòèíñêè áóêâè,
òúé êàòî åäâà ëè å âúçìîæíî ñ åäíà åäèíñòâåíà ëàòèíñêà êëàâèàòóðíà
ïîäðåäáà äà ñå îáõâàíàò ïî óäîáåí íà÷èí âñè÷êè ëàòèíñêè áóêâè îò ïî-
ðàçïðîñòðàíåíèòå åâðîïåéñêè åçèöè.
4.3.1 Ïðåïèíàòåëíè çíàöè
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ñâúðçâàùî òèðå êúñî òèðå âèçóàëíî ñõîäñòâî
äúëãî òèðå (em dash) = âèçóàëíî ñõîäñòâî
ñðåäíî òèðå (en dash) çíàê çà ïîä÷åðòàâàíå âèçóàëíî ñõîäñòâî
Òîâà ÷å â ðåæèì ½ëàòèíèöà ñðåäíîòî òèðå íå å èçìåæäó çíàöèòå
îò ïúðâè èëè âòîðè ðåãèñòúð, a å ðàçïîëîæåíî íà ïî-íåóäîáíî ìÿñòî â
ñðàâíåíèå ñ äúëãîòî òèðå (â ÷åòâúðòè âìåñòî òðåòè ðåãèñòúð) íå å ïðîáëåì,
çàùîòî ñïîðåä ïîâå÷åòî àìåðèêàíñêè èçòî÷íèöè, êàêòî è ñïîðåä ïî-
êîíñåðâàòèâíèòå áðèòàíñêè, â ïî÷òè âñè÷êè ñëó÷àè òðÿáâà äà ñå èçïîëçâà
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äúëãî, à íå ñðåäíî òèðå, êàòî ïðè òîâà çà ðàçëèêà îò áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ,
òî íå å îòäåëåíî ñ èíòåðâàëè. Ñëåäíèÿò öèòàò îò êíèãàòà íà Leslie Lamport
½LATEX: a doument preparation system èëþñòðèðà óïîòðåáàòà íà òèðåòàòà
â àíãëèéñêèÿ åçèê:
An intra-word dash or hyphen, as in X-ray.
A medium dash as for number ranges, like 12.
A puntuation dashlike this.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
äÿñíà åäèíè÷. êàâè÷êà (`) / âèçóàëíî ñõîäñòâî
ëÿâà åäèíè÷. êàâè÷êà (') äÿñíà åäèíè÷. êàâè÷êà (`) îáùà óïîòðåáà
äåñíè äâîéíè êàâè÷êè () îáèêí. äâîéíè êàâè÷êè îáùà óíêöèîíàëíîñò
ëåâè äâîéíè êàâè÷êè () äåñíè êàâè÷êè () ñâúðçàíà óïîòðåáà
•  âèçóàëíî ñõîäñòâî
 & âèçóàëíî ñõîäñòâî
Èìà ðàçëèêà ìåæäó äâîéíèòå êàâè÷êè â ðåæèì ½ëàòèíèöà (. . . ) è
êàâè÷êèòå â ðåæèì êèðèëèöà (½. . . ). Êðúã÷åòî (bullet, •) íå ñå ïîääúðæà
â ðåæèì êèðèëèöà, çàùîòî áúëãàðñêàòà ïðàâîïèñíà òðàäèöèÿ èçèñêâà
èçïîëçâàíåòî íà òèðåòà çà íåíîìåðèðàíè ñïèñúöè. Îò äðóãà ñòðàíà çíàêúò
çà íîìåð () íå ñå ïîääúðæà â ðåæèì ëàòèíèöà, òúé êàòî å íåïîçíàò â
àíãëîåçè÷íàòà ïèñìåíà òðàäèöèÿ.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
©  âèçóàëíî ñõîäñòâî
R© r âèçóàëíî ñõîäñòâî
TM
t âèçóàëíî ñõîäñòâî
Çíàöèòå çà àâòîðñêè ïðàâà, ðåãèñòðèðàíà òúðãîâñêà ìàðêà è
íåðåãèñòðèðàíà òúðãîâñêà ìàðêà åñòåñòâåíî ñè íàìèðàò ìÿñòî ñïîðåä
ëàòèíñêàòà áóêâà, êîÿòî ñúäúðæàò.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
e $ ïàðè÷íà åäèíèöà
¿ e ïàðè÷íà åäèíèöà
U y âèçóàëíî ñõîäñòâî
Ïîääúðæàò ñå çíàöèòå íà ïàðè÷íèòå åäèíèöè ùàòñêè äîëàð, åâðî,
áðèòàíñêà ëèðà è éåíà.
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4.3.2 Ìàòåìàòè÷åñêè çíàöè
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
ãðàäóñ (
◦
) o âèçóàëíî ñõîäñòâî
ïðîìèë (%) % âèçóàëíî ñõîäñòâî
âòîðà ñòåïåí (
2
) 2 âèçóàëíî ñõîäñòâî
òðåòà ñòåïåí (
3
) 3 âèçóàëíî ñõîäñòâî
n-òà ñòåïåí (
n
) n âèçóàëíî ñõîäñòâî
± + âèçóàëíî ñõîäñòâî
× * áëèçêà óíêöèîíàëíîñò
÷ : áëèçêà óíêöèîíàëíîñò
Òåçè çíàöè ÷åñòî ñå ñðåùàò è ïðè íåìàòåìàòè÷åñêè è íåòåõíè÷åñêè
òåêñòîâå. Êîãàòî çíàêúò çà ãðàäóñ ñå èçïîëçâà êàòî ìÿðêà çà ãîëåìèíà íà
úãúë, ìåæäó íåãî è ïðåäõîäíîòî ÷èñëî íå ñå ñëàãà èíòåðâàë (íàïðèìåð úãúë
îò 45
◦
). Àêî îáà÷å çíàêúò çà ãðàäóñ ñå èçïîëçâà çà òåìïåðàòóðà, òîãàâà
ìåæäó ÷èñëîòî è çíàêà çà ãðàäóñ ñå ñëàãà ìàëêî èíòåðâàë÷å (íàïðèìåð
òåìïåðàòóðà îò 20
◦
C).
Çíàöèòå çà ñòåïåíè òðÿáâà äà ñå èçïîëçâàò åäèíñòâåíî ïðè ïèñàíå
íà ïðîñòè íåîðìàòèðàíè òåêñòîâå, íàïðèìåð ïðè åëåêòðîííàòà ïîùà.
Â îñòàíàëèòå ñëó÷àè å ïî-äîáðå äà ñå èçïîëçâàò âúçìîæíîñòèòå íà
èçïîëçâàíàòà ïðîãðàìà çà ðåäàêòèðàíå íà åëåêòðîííè äîêóìåíòè.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
‖ h âèçóàëíî ñõîäñòâî
⊥ | ïåðïåíäèêóëÿð
∠ z âèçóàëíî ñõîäñòâî
∞ 8 âèçóàëíî ñõîäñòâîR
i èìåòî íà çíàêàH
O âèçóàëíî ñõîäñòâî
∂ 9 âèçóàëíî ñõîäñòâî
∇ ∂ ñâúðçàíà óïîòðåáà
Çíàêúò çà îáèêíîâåí èíòåãðàë ïî åñòåñòâåí íà÷èí îòèâà ïðè áóêâàòà
½i. Çíàêúò çà êðúãîâ èíòåãðàë îòèâà ïðè ãëàâíàòà áóêâà ½O, çàùîòî ïðè
ìàëêàòà áóêâà å çíàêúò çà ãðàäóñ. Îò âñè÷êè ëàòèíñêè áóêâè, íàé-ãîëÿìà
ïðèëèêà äî ½‖ è ½∠ ïîêàçâàò ñúîòâåòíî áóêâèòå ½H è ½Z. Öèðèòå 8 è 9
ïðèëè÷àò íà çíàöèòå çà áåçêðàéíîñò (∞) è ÷àñòíà ïðîèçâîäíà (∂).
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
6= # âèçóàëíî ñõîäñòâî
≦ < âèçóàëíî ñõîäñòâî
≧ > âèçóàëíî ñõîäñòâî
≈ ˜ âèçóàëíî ñõîäñòâî
∼= ≈ âèçóàëíî ñõîäñòâî
≡ \
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Çíàêúò çà âñÿêà îò òåçè ìàòåìàòè÷åñêè ðåëàöèè ïî åñòåñòâåí
íà÷èí îòèâà ïðè íàé-áëèçêèÿ äî íåãî çíàê. Èçêëþ÷åíèå å çíàêúò çà
åêâèâàëåíòíîñò (≡), êîéòî íå ìîæå äà îòèäå ïðè çíàêà çà ðàâåíñòâî, òúé
êàòî òàì å çíà÷èòåëíî ïî-÷åñòî èçïîëçâàíèÿò çíàê äúëãî òèðå.
Èçïîëçâàíåòî íà çíàöèòå ½≦ è ½≧ âìåñòî ïî-ðàçïðîñòðàíåíèòå ½6 è
½> å ïðîäèêòóâàíî îò ñëåäíèòå ñúîáðàæåíèÿ:
1. Ïðè ìíîãî îò ðàçïðîñòðàíåíèòå â ìîìåíòà êîìïþòúðíè øðèòîâå
çíàöèòå ½6 è ½> íå ñà äåèíèðàíè.
2. Ïðåäè äâàäåñåòèíà ãîäèíè íàó÷íîòî ìàòåìàòè÷åñêî ñïèñàíèå ½Pliska,
èçäàâàíî îò ÁÀÍ, çàäúëæàâàøå àâòîðèòå äà èçïîëçâàò ½≦ è ½≧, à íå
íÿêîé îò äðóãèòå âàðèàíòè çà çíàöèòå çà ïî-ìàëêî è ïî-ãîëÿìî. Òîâà
îçíà÷àâà, ÷å óïîòðåáàòà íà ½≦ è ½≧ íå ñàìî å äîïóñòèìà, íî ñïîðåä
íÿêîè ìàòåìàòèöè îò ÁÀÍ å è åäèíñòâåíî ïðàâèëíà.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
¬ ! áëèçêà óíêöèîíàëíîñò
∧ ˆ âèçóàëíî ñõîäñòâî
∨ ∧ âèçóàëíî ñõîäñòâî
→ ≧ âèçóàëíî ñõîäñòâî
↔ ≦ âèçóàëíî ñõîäñòâî
∀ a âèçóàëíî ñõîäñòâî
∃ e âèçóàëíî ñõîäñòâî
Ëîãè÷åñêèòå çíàöè ñúùî ìîãàò äà ñå ðàçïîëîæàò ïî åñòåñòâåí íà÷èí,
êàòî èçêëþ÷åíèå äîíÿêúäå å ñàìî çíàêúò çà îòðèöàíèå (¬). Òîé îòèâà ïðè
çíàêà çà óíèâèòåëíà, òúé êàòî ïðè ïîâå÷åòî îò íàé-ïîïóëÿðíèòå â ìîìåíòà
åçèöè çà ïðîãðàìèðàíå (íàïð. Ñè, Äæàâà, Ïúðë) îòðèöàíèåòî ñå îáîçíà÷àâà
ñ óäèâèòåëíà.
çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
∈ ℄
6∈ ∈ âèçóàëíî ñõîäñòâî
⊆ [ âèçóàëíî ñõîäñòâî
⊂ ⊆ âèçóàëíî ñõîäñòâî
∅ 0 áëèçêî çíà÷åíèå
∪ U âèçóàëíî ñõîäñòâî
∩ u âèçóàëíî ñõîäñòâî
Ìàòåìàòè÷åñêèòå çíàöè çà ìíîæåñòâà ñúùî ñå ïîääúðæàò.
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çíàêúò: ñå ïîñòàâÿ ïðè: ïðè÷èíà:
α, β, γ, δ, ε, ζ, ι, κ, λ A, B, G, D, E, Z, I, K, L èìåòî íà áóêâàòà
µ, ν, ξ, pi, ρ, σ, τ, ϕ M, N, X, P, R, S, T, F èìåòî íà áóêâàòà
Γ,∆,Λ,Ξ,Π,Σ,Φ g, d, l, x, p, s, f èìåòî íà áóêâàòà
η, υ H, Y âèäà íà ãëàâíàòà áóêâà
ω,Ω W, w âèäà íà ìàëêàòà áóêâà
θ,Θ, ψ,Ψ Q, q, V, v ïðèëèêà
χ C èìåòî íà àíãëèéñêè (hi)
κ k èìåòî íà áóêâàòà
ϑ b
Ìíîãî îò ãðúöêèòå áóêâè ðåäîâíî ñå èçïîëçâàò â òåõíè÷åñêè òåêñòîâå.
Çàòîâà è çà òÿõ å ïðåäâèäåíà âúçìîæíîñò òå äà ñå âúâåæäàò äèðåêòíî
îò êëàâèàòóðàòà. Íÿêîè îò ãðúöêèòå áóêâè ïî÷òè íèêîãà íå ñå èçïîëçâàò
â òåõíè÷åñêè òåêñòîâå, çà òàêèâà áóêâè íå ñà ïðåäâèäåíè ïîçèöèè íà
êëàâèàòóðàòà. Òîâà äàâà âúçìîæíîñò îñâîáîäåíèòå êëàâèøíè ïîçèöèè äà
ñå èçïîëçâàò çà èçáðîåíèòå âå÷å ðàçíîîáðàçíè äðóãè çíàöè.
ëàâíèòå ãðúöêè áóêâè ñà ïîñòàâåíè â òðåòè ðåãèñòúð, à ìàëêèòå  â
÷åòâúðòè. Ìàêàð è ìàëêî íååñòåñòâåíî, òîâà å íàïðàâåíî, çàùîòî ïîâå÷åòî
îò ãëàâíèòå ãðúöêè áóêâè íå ñå èçïîëçâàò â òåõíè÷åñêè òåêñòîâå. Ïî
òàêúâ íà÷èí ñè îñèãóðÿâàìå ïîâå÷å ñâîáîäíè ïîçèöèè îò òðåòè ðåãèñòúð
è îñòàíàëèòå çíàöè ìîãàò äà ñå ðàçïîëîæàò íà ïî-óäîáíè ìåñòà.
5 Ôîðìàëíà äåèíèöèÿ íà ðàçïîëîæåíèåòî
íà çíàöèòå âúðõó êëàâèøèòå
Òàáëèöèòå îò òîçè ðàçäåë äàâàò îðìàëíà äåèíèöèÿ íà ðàçïîëîæåíèåòî
íà çíàöèòå âúðõó êëàâèøèòå íà êëàâèàòóðàòà. Ïî-íàãëåäíè èçîáðàæåíèÿ
èìà â ïðèëîæåíèå À.
Èçïîëçâàíèòå èìåíà íà êëàâèøèòå ña âúç îñíîâà íà ISO 9995 è ñà
èëþñòðèðàíè â ñëåäíîòî èçîáðàæåíèå:
E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 ←
⇆ D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12
←֓
⇑ C01 C02 C03 CO4 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12
↑ B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 ↑
5.1 Âàðèàíò òèï ½ÁÄÑ çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
E00 U+0028 U+005B parenleft braketleft
U+0029 U+005D parenright braketright
E01 U+0031 1
U+0021 exlam
E02 U+0032 2
U+003F question
E03 U+0033 U+2020 3 dagger
U+002B U+2020 plus dagger
E04 U+0034 4
U+0022 quotedbl
E05 U+0035 U+2329 5 U2329
U+0025 U+232A perent U232A
E06 U+0036 U+2014 6 emdash
U+003D U+2014 equal emdash
E07 U+0037 U+2026 7 ellipsis
U+003A U+2026 olon ellipsis
E08 U+0038 U+0300 8 U0300
U+002F U+0301 slash U0301
E09 U+0039 9
U+2013 endash
E10 U+0030 0
U+2116 numerosign
E11 U+002D U+2011 minus U2011
U+0024 U+20AC dollar EuroSign
E12 U+002E period
U+20AC EuroSign
D01 U+002C U+2019 omma rightsinglequotemark
U+044B U+2018 Cyrilli_yeru leftsinglequotemark
D02 U+0443 Cyrilli_u
U+0423 Cyrilli_U
D03 U+0435 U+044D Cyrilli_ie Cyrilli_e
U+0415 U+042D Cyrilli_IE Cyrilli_E
D04 U+0438 U+045D Cyrilli_i U045D
U+0418 U+040D Cyrilli_I U040D
D05 U+0448 Cyrilli_sha
U+0428 Cyrilli_SHA
D06 U+0449 Cyrilli_shha
U+0429 Cyrilli_SHCHA
D07 U+043A U+00A9 Cyrilli_ka opyright
U+041A U+00A9 Cyrilli_KA opyright
D08 U+0441 U+00A9 Cyrilli_es opyright
U+0421 U+00A9 Cyrilli_ES opyright
D09 U+0434 Cyrilli_de
U+0414 Cyrilli_DE
D10 U+0437 Cyrilli_ze
U+0417 Cyrilli_ZE
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
D11 U+0446 Cyrilli_tse
U+0426 Cyrilli_TSE
D12 U+003B semiolon
U+00A7 setion
C01 U+044C U+044B Cyrilli_softsign Cyrilli_yeru
U+045D U+042B U045D Cyrilli_YERU
C02 U+044F U+0463 Cyrilli_ya U0463
U+042F U+0462 Cyrilli_YA U0462
C03 U+0430 Cyrilli_a
U+0410 Cyrilli_A
C04 U+043E Cyrilli_o
U+041E Cyrilli_O
C05 U+0436 Cyrilli_zhe
U+0416 Cyrilli_ZHE
C06 U+0433 Cyrilli_ghe
U+0413 Cyrilli_GHE
C07 U+0442 U+2122 Cyrilli_te trademark
U+0422 U+2122 Cyrilli_TE trademark
C08 U+043D Cyrilli_en
U+041D Cyrilli_EN
C09 U+0432 Cyrilli_ve
U+0412 Cyrilli_VE
C10 U+043C Cyrilli_em
U+041C Cyrilli_EM
C11 U+0447 Cyrilli_he
U+0427 Cyrilli_CHE
C12 U+201E U+00AB doublelowquotemark guillemotleft
U+201C U+00BB leftdoublequotemark guillemotright
B00 U+045D U045D
U+040D U040D
B01 U+044E Cyrilli_yu
U+042E Cyrilli_YU
B02 U+0439 U+046D Cyrilli_shorti U046D
U+0419 U+046C Cyrilli_SHORTI U046C
B03 U+044A U+046B Cyrilli_hardsign U046B
U+042A U+046A Cyrilli_HARDSIGN U046A
B04 U+044D Cyrilli_e
U+042D Cyrilli_E
B05 U+0444 Cyrilli_ef
U+0424 Cyrilli_EF
B06 U+0445 Cyrilli_ha
U+0425 Cyrilli_HA
B07 U+043F Cyrilli_pe
U+041F Cyrilli_PE
B08 U+0440 U+00AE Cyrilli_er registered
U+0420 U+00AE Cyrilli_ER registered
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
B09 U+043B Cyrilli_el
U+041B Cyrilli_EL
B10 U+0431 Cyrilli_be
U+0411 Cyrilli_BE
èíòåðâàë U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
5.2 Ôîíåòè÷åí âàðèàíò çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
E00 U+0447 Cyrilli_he
U+0427 Cyrilli_CHE
E01 U+0031 1
U+0021 exlam
E02 U+0032 2
U+0040 at
E03 U+0033 3
U+2116 numerosign
E04 U+0034 U+20AC 4 EuroSign
U+0024 U+20AC dollar EuroSign
E05 U+0035 5
U+0025 perent
E06 U+0036 6
U+20AC EuroSign
E07 U+0037 7
U+00A7 setion
E08 U+0038 8
U+002A asterisk
E09 U+0039 U+005B 9 braketleft
U+0028 U+2329 parenleft U2329
E10 U+0030 U+005D 0 braketright
U+0029 U+232A parenright U232A
E11 U+002D U+2011 minus U2011
U+2013 U+2011 endash U2011
E12 U+003D U+2014 equal emdash
U+002B U+2020 plus dagger
D01 U+044F U+0463 Cyrilli_ya U0463
U+042F U+0462 Cyrilli_YA U0462
D02 U+0432 Cyrilli_ve
U+0412 Cyrilli_VE
D03 U+0435 U+044D Cyrilli_ie Cyrilli_e
U+0415 U+042D Cyrilli_IE Cyrilli_E
D04 U+0440 U+00AE Cyrilli_er registered
U+0420 U+00AE Cyrilli_ER registered
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
D05 U+0442 U+2122 Cyrilli_te trademark
U+0422 U+2122 Cyrilli_TE trademark
D06 U+044A U+046B Cyrilli_hardsign U046B
U+042A U+046A Cyrilli_HARDSIGN U046A
D07 U+0443 Cyrilli_u
U+0423 Cyrilli_U
D08 U+0438 U+045D Cyrilli_i U045D
U+0418 U+040D Cyrilli_I U040D
D09 U+043E Cyrilli_o
U+041E Cyrilli_O
D10 U+043F Cyrilli_pe
U+041F Cyrilli_PE
D11 U+0448 Cyrilli_sha
U+0428 Cyrilli_SHA
D12 U+0449 Cyrilli_shha
U+0429 Cyrilli_SHCHA
C01 U+0430 Cyrilli_a
U+0410 Cyrilli_A
C02 U+0441 U+00A9 Cyrilli_es opyright
U+0421 U+00A9 Cyrilli_ES opyright
C03 U+0434 Cyrilli_de
U+0414 Cyrilli_DE
C04 U+0444 Cyrilli_ef
U+0424 Cyrilli_EF
C05 U+0433 Cyrilli_ghe
U+0413 Cyrilli_GHE
C06 U+0445 Cyrilli_ha
U+0425 Cyrilli_HA
C07 U+0439 U+046D Cyrilli_shorti U046D
U+0419 U+046C Cyrilli_SHORTI U046C
C08 U+043A Cyrilli_ka
U+041A Cyrilli_KA
C09 U+043B Cyrilli_el
U+041B Cyrilli_EL
C10 U+003B U+2026 semiolon ellipsis
U+003A U+2026 olon ellipsis
C11 U+0027 U+2019 apostrophe rightsinglequotemark
U+0022 U+2018 quotedbl leftsinglequotemark
C12 U+044E Cyrilli_yu
U+042E Cyrilli_YU
B00 U+045D U045D
U+040D U040D
B01 U+0437 Cyrilli_ze
U+0417 Cyrilli_ZE
B02 U+044C U+044B Cyrilli_softsign Cyrilli_yeru
U+045D U+042B U045D Cyrilli_YERU
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
B03 U+0446 U+00A9 Cyrilli_tse opyright
U+0426 U+00A9 Cyrilli_TSE opyright
B04 U+0436 Cyrilli_zhe
U+0416 Cyrilli_ZHE
B05 U+0431 Cyrilli_be
U+0411 Cyrilli_BE
B06 U+043D Cyrilli_en
U+041D Cyrilli_EN
B07 U+043C Cyrilli_em
U+041C Cyrilli_EM
B08 U+002C U+00AB omma guillemotleft
U+201E U+00AB doublelowquotemark guillemotleft
B09 U+002E U+00BB period guillemotright
U+201C U+00BB leftdoublequotemark guillemotright
B10 U+002F U+0300 slash U0300
U+003F U+0301 question U0301
èíòåðâàë U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
5.3 Ôîíåòè÷åí âàðèàíò çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006
Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
E00 U+044E Cyrilli_yu
U+042E Cyrilli_YU
E01 U+0031 1
U+0021 exlam
E02 U+0032 2
U+0040 at
E03 U+0033 3
U+2116 numerosign
E04 U+0034 U+20AC 4 EuroSign
U+0024 U+20AC dollar EuroSign
E05 U+0035 5
U+0025 perent
E06 U+0036 6
U+20AC EuroSign
E07 U+0037 7
U+00A7 setion
E08 U+0038 8
U+002A asterisk
E09 U+0039 U+005B 9 braketleft
U+0028 U+2329 parenleft U2329
E10 U+0030 U+005D 0 braketright
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
U+0029 U+232A parenright U232A
E11 U+002D U+2011 minus U2011
U+2013 U+2011 endash U2011
E12 U+003D U+2014 equal emdash
U+002B U+2020 plus dagger
D01 U+0447 Cyrilli_he
U+0427 Cyrilli_CHE
D02 U+0448 Cyrilli_sha
U+0428 Cyrilli_SHA
D03 U+0435 U+044D Cyrilli_ie Cyrilli_e
U+0415 U+042D Cyrilli_IE Cyrilli_E
D04 U+0440 U+00AE Cyrilli_er registered
U+0420 U+00AE Cyrilli_ER registered
D05 U+0442 U+2122 Cyrilli_te trademark
U+0422 U+2122 Cyrilli_TE trademark
D06 U+044A U+046B Cyrilli_hardsign U046B
U+042A U+046A Cyrilli_HARDSIGN U046A
D07 U+0443 Cyrilli_u
U+0423 Cyrilli_U
D08 U+0438 U+045D Cyrilli_i U045D
U+0418 U+040D Cyrilli_I U040D
D09 U+043E Cyrilli_o
U+041E Cyrilli_O
D10 U+043F Cyrilli_pe
U+041F Cyrilli_PE
D11 U+044F U+0463 Cyrilli_ya U0463
U+042F U+0462 Cyrilli_YA U0462
D12 U+0449 Cyrilli_shha
U+0429 Cyrilli_SHCHA
C01 U+0430 Cyrilli_a
U+0410 Cyrilli_A
C02 U+0441 U+00A9 Cyrilli_es opyright
U+0421 U+00A9 Cyrilli_ES opyright
C03 U+0434 Cyrilli_de
U+0414 Cyrilli_DE
C04 U+0444 Cyrilli_ef
U+0424 Cyrilli_EF
C05 U+0433 Cyrilli_ghe
U+0413 Cyrilli_GHE
C06 U+0445 Cyrilli_ha
U+0425 Cyrilli_HA
C07 U+0439 U+046D Cyrilli_shorti U046D
U+0419 U+046C Cyrilli_SHORTI U046C
C08 U+043A Cyrilli_ka
U+041A Cyrilli_KA
C09 U+043B Cyrilli_el
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
U+041B Cyrilli_EL
C10 U+003B U+2026 semiolon ellipsis
U+003A U+2026 olon ellipsis
C11 U+0027 U+2019 apostrophe rightsinglequotemark
U+0022 U+2018 quotedbl leftsinglequotemark
C12 U+044C U+044B Cyrilli_softsign Cyrilli_yeru
U+045D U+042B U045D Cyrilli_YERU
B00 U+045D U045D
U+040D U040D
B01 U+0437 Cyrilli_ze
U+0417 Cyrilli_ZE
B02 U+0436 Cyrilli_zhe
U+0416 Cyrilli_ZHE
B03 U+0446 U+00A9 Cyrilli_tse opyright
U+0426 U+00A9 Cyrilli_TSE opyright
B04 U+0432 Cyrilli_ve
U+0412 Cyrilli_VE
B05 U+0431 Cyrilli_be
U+0411 Cyrilli_BE
B06 U+043D Cyrilli_en
U+041D Cyrilli_EN
B07 U+043C Cyrilli_em
U+041C Cyrilli_EM
B08 U+002C U+00AB omma guillemotleft
U+201E U+00AB doublelowquotemark guillemotleft
B09 U+002E U+00BB period guillemotright
U+201C U+00BB leftdoublequotemark guillemotright
B10 U+002F U+0300 slash U0300
U+003F U+0301 question U0301
èíòåðâàë U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
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5.4 àçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå â ðåæèì ½ëàòèíèöà
Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
E00 U+0060 U+2248 grave U2248
U+007E U+2245 asiitilde U2245
E01 U+0031 U+00AC 1 notsign
U+0021 U+00AC exlam notsign
E02 U+0032 U+00B2 2 twosuperior
U+0040 U+2022 at enlledirbullet
E03 U+0033 U+00B3 3 threesuperior
U+0023 U+2260 numbersign notequal
E04 U+0034 U+20AC 4 EuroSign
U+0024 U+00A3 dollar sterling
E05 U+0035 U+2030 5 U2030
U+0025 U+2030 perent U2030
E06 U+0036 U+2227 6 logialand
U+005E U+2228 asiiirum logialor
E07 U+0037 U+00A7 7 setion
U+0026 U+00A7 ampersand setion
E08 U+0038 U+221E 8 innity
U+002A U+00D7 asterisk multiply
E09 U+0039 U+2202 9 U2202
U+0028 U+2207 parenleft nabla
E10 U+0030 U+2300 0 U2300
U+0029 U+2300 parenright U2300
E11 U+002D U+2011 minus U2011
U+005F U+2013 undersore endash
E12 U+003D U+2014 equal emdash
U+002B U+00B1 plus plusminus
D01 U+0071 U+0398 q Greek_THETA
U+0051 U+03B8 Q Greek_theta
D02 U+0077 U+03A9 w Greek_OMEGA
U+0057 U+03C9 W Greek_omega
D03 U+0065 U+2203 e U2203
U+0045 U+03B5 E Greek_epsilon
D04 U+0072 U+00AE r registered
U+0052 U+03C1 R Greek_rho
D05 U+0074 U+2122 t trademark
U+0054 U+03C4 T Greek_tau
D06 U+0079 U+00A5 y yen
U+0059 U+03C5 Y Greek_upsilon
D07 U+0075 U+2229 u intersetion
U+0055 U+222A U union
D08 U+0069 U+222B i integral
U+0049 U+03B9 I Greek_iota
D09 U+006F U+00B0 o degree
U+004F U+222E O U222E
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
D10 U+0070 U+03A0 p Greek_PI
U+0050 U+03C0 P Greek_pi
D11 U+005B U+2286 braketleft U2286
U+007B U+2282 braeleft inludedin
D12 U+005D U+2208 braketright U2208
U+007D U+2209 braeright U2209
C01 U+0061 U+2200 a U2200
U+0041 U+03B1 A Greek_alpha
C02 U+0073 U+03A3 s Greek_SIGMA
U+0053 U+03C3 S Greek_sigma
C03 U+0064 U+0394 d Greek_DELTA
U+0044 U+03B4 D Greek_delta
C04 U+0066 U+03A6 f Greek_PHI
U+0046 U+03C6 F Greek_phi
C05 U+0067 U+0393 g Greek_GAMMA
U+0047 U+03B3 G Greek_gamma
C06 U+0068 U+2225 h U2225
U+0048 U+03B7 H Greek_eta
C07 U+006A j
U+004A J
C08 U+006B U+03F0 k U03F0
U+004B U+03BA K Greek_kappa
C09 U+006C U+039B l Greek_LAMBDA
U+004C U+03BB L Greek_lambda
C10 U+003B U+00F7 semiolon division
U+003A U+00F7 olon division
C11 U+0027 U+201C apostrophe leftdoublequotemark
U+0022 U+201D quotedbl rightdoublequotemark
C12 U+005C U+2261 bakslash idential
U+007C U+22A5 bar downtak
B00 U+003C U+2266 less U2266
U+003E U+2267 greater U2267
B01 U+007A U+2220 z U2220
U+005A U+03B6 Z Greek_zeta
B02 U+0078 U+039E x Greek_XI
U+0058 U+03BE X Greek_xi
B03 U+0063 U+00A9  opyright
U+0043 U+03C7 C Greek_hi
B04 U+0076 U+03A8 v Greek_PSI
U+0056 U+03C8 V Greek_psi
B05 U+0062 U+03D1 b U03D1
U+0042 U+03B2 B Greek_beta
B06 U+006E U+207F n U207F
U+004E U+03BD N Greek_nu
B07 U+006D U+03BC m Greek_mu
U+004D U+03BC M Greek_mu
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Uniode X keysym
Êëàâèø 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã. 1 è 2 ðåã. 3 è 4 ðåã.
B08 U+002C U+2266 omma U2266
U+003C U+21D4 less U21D4
B09 U+002E U+2267 period U2267
U+003E U+21D2 greater U21D2
B10 U+002F U+2018 slash leftsinglequotemark
U+003F U+2019 question rightsinglequotemark
èíòåðâàë U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
U+0020 U+00A0 spae nobreakspae
6 Îòíîñíî ñèãóðíîñòòà
Ïðè âúâåæäàíåòî íà ïàðîëè ïîòðåáèòåëÿò îáèêíîâåíî íå âèæäà çíàöèòå,
êîèòî âúâåæäà. Â ñëó÷àé, ÷å â ïàðîëèòå å äîïóñòèìî èçïîëçâàíåòî íà
êèðèëñêè áóêâè, ñúùåñòâóâà îïàñíîñòòà êëàâèàòóðíàòà äà íå ãåíåðèðà
çíàöèòå, êîèòî ïîòðåáèòåëÿò î÷àêâà (íàïð. òèï ½ÁÄÑ âìåñòî îíåòè÷åí
èëè ëàòèíèöà âìåñòî êèðèëèöà). Òàêà èäåíòèèêàöèÿòà íà ïîòðåáèòåëÿ
ùå ïðîïàäíå áåç ïîòðåáèòåëÿò äà áúäå óâåäîìåí çà ïðè÷èíàòà. Çàòîâà
ñúñòîÿíèåòî íà êëàâèàòóðàòà (½êèðèëèöà èëè ½ëàòèíèöà, ½ÁÄÑ èëè
½îíåòè÷íà) òðÿáâà äà ñå èçîáðàçÿâà ïî íÿêàêúâ íà÷èí íà âèäåîìîíèòîðà
èëè ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ñâåòëèííè èíäèêàòîðè, âãðàäåíè â êëàâèàòóðàòà.
Â ñëó÷àé, ÷å â ïàðîëèòå íå ñå ïîçâîëÿâà èçïîëçâàíåòî íà êèðèëñêè
áóêâè, à ñàìî ñàìî ëàòèíñêè áóêâè è äðóãè ASCII çíàöè, ïðîãðàìíîòî
îñèãóðÿâàíå áè òðÿáâàëî àâòîìàòè÷íî äà ïðåâêëþ÷è êëàâèàòóðàòà â ðåæèì
½ëàòèíèöà.
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À Èëþñòðàöèÿ íà êëàâèàòóðíèòå ïîäðåäáè
À.1 Âàðèàíò òèï ½ÁÄÑ çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
âúðõó êëàâèøèòå
Çíàöè îò ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð
) ! ? + " % = : /   $ e ←
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - .
⇆ û Ó Å È Ø Ù Ê Ñ Ä Ç Ö 
, ; ←֓
⇑  è ß À Î Æ  Ò Í Â Ì × 
ü ½
↑  È Þ É Ú Ý Ô Õ Ï  Ë Á ↑
Çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð
Ñ /-/ å îçíà÷åí çíàêúò ½ñâúðçâàùî òèðå. Çíàêúò ñâúðçâàù èíòåðâàë å
ïîñòàâåí âúðõó êëàâèøà èíòåðâàë, êîéòî íå å èëþñòðèðàí òóê.
℄ † 〉  . . .  e ←
[ 〈   /-/
⇆ ` Ý  È © ©
' ←֓
⇑ Û X TM ¿
¾
↑ IY Y R© ↑
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À.2 Ôîíåòè÷åí âàðèàíò çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
âúðõó êëàâèøèòå
Çíàöè îò ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð
× !   $ % e  * ( )  + ←
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =
⇆ ß Â Å  Ò Ú Ó È Î Ï Ø Ù
←֓
⇑ À Ñ Ä Ô  Õ É Ê Ë : " Þ
;
′
↑  È Ç  è Ö Æ Á Í Ì ½  ? ↑
ü , . /
Çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð
Ñ /-/ å îçíà÷åí çíàêúò ½ñâúðçâàùî òèðå. Çíàêúò ñâúðçâàù èíòåðâàë å
ïîñòàâåí âúðõó êëàâèøà èíòåðâàë, êîéòî íå å èëþñòðèðàí òóê.
e 〈 〉 /-/ † ←
[ ℄ 
⇆ X Ý R© TM Y  È
←֓
⇑ © IY . . . `
'
↑ Û © ¾ ¿  ↑
 
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À.3 Ôîíåòè÷åí âàðèàíò çà ðàçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå
âúðõó êëàâèøèòå ñïîðåä ÁÄÑ 5237:2006
Çíàöè îò ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð
Þ !   $ % e  * ( )  + ←
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =
⇆ × Ø Å  Ò Ú Ó È Î Ï ß Ù
←֓
⇑ À Ñ Ä Ô  Õ É Ê Ë : "  è
;
′
ü
↑  È Ç Æ Ö Â Á Í Ì ½  ? ↑
, . /
Çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð
Ñ /-/ å îçíà÷åí çíàêúò ½ñâúðçâàùî òèðå. Çíàêúò ñâúðçâàù èíòåðâàë å
ïîñòàâåí âúðõó êëàâèøà èíòåðâàë, êîéòî íå å èëþñòðèðàí òóê.
e 〈 〉 /-/ † ←
[ ℄ 
⇆ Ý R© TM Y  È X
←֓
⇑ © IY . . . ` Û
'
↑ © ¾ ¿  ↑
 
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À.4 àçïîëîæåíèåòî íà çíàöèòå âúðõó êëàâèøèòå â
ðåæèì ½ëàòèíèöà
Çíàöè îò ïúðâè è âòîðè ðåãèñòúð
˜ !  # $ % ˆ & * ( ) _ + ←
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =
⇆ Q W E R T Y U I O P { }
[ ℄ ←֓
⇑ A S D F G H J K L : " |
;
′ \
↑ > Z X C V B N M < > ? ↑
< , . /
Çíàöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè ðåãèñòúð
Ñ /-/ å îçíà÷åí çíàêúò ½ñâúðçâàùî òèðå. Çíàêúò ñâúðçâàù èíòåðâàë å
ïîñòàâåí âúðõó êëàâèøà èíòåðâàë, êîéòî íå å èëþñòðèðàí òóê.
∼= ¬ • 6= ¿ % ∨  × ∇  ± ←
≈ 2 3 e ∧ ∞ ∂ ∅ /-/ 
⇆ θ ω ε ρ τ υ ∪ ι
∮
π ⊂ 6∈
Θ Ω ∃ R© TM U ∩
∫
◦ Π ⊆ ∈ ←֓
⇑ α σ δ ϕ γ η κ λ ÷  ⊥
∀ Σ ∆ Φ Γ ‖ κ Λ  ≡
↑ ≧ ζ ξ χ ψ β ν µ ↔ → ' ↑
≦ ∠ Ξ © Ψ ϑ n ≦ ≧ `
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Àäðåñ íà àâòîðà:
Àíòîí Çèíîâèåâ
Êàòåäðà ïî ìàòåìàòè÷åñêà ëîãèêà è ïðèëîæåíèÿòà  è
Ôàêóëòåò ïî ìàòåìàòèêà è èíîðìàòèêà
áóë. ½Äæåéìñ Áàó÷úð 5
Ñîèÿ 1164
Òåëåîí: 0877 227 400
Åë. ïîùà: antonlml.bas.bg
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